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Evaluatie van de eerste fase Invoering van de tweede fase 
UITVOERING VAN DE ARBOWET 
Op 1 januari 1988 trad de 2e fase vari de Arbowet in werking. Gelijktijdig werden een aantal wetswijzigingen in 
deze wet van kracht die het gevolg zijn van deregulering. Met de invoering van de 1e fase van de Arbowet is nu 
5 jaar ervaring opgedaan. 
Tijdens het landelijke congres 'De uitvoering van de Arbowet', gehouden op 19 april 1988 te Rotterdam1), werd 
ingegaan op: 
— de positieve ervaringen en knelpunten bij de uitvoering van de 1e fase; 
— de betekenis van de deregulering, die in de vorm van een wetswijziging gelijk met de invoering van de 2e 
fase in werking is getreden; 
— de praktijkconsequenties bij de invoering van de 2e fase, die in werking is getreden op 1 januari 1988. 
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Sluijsmans 
In dit artikel wordt een samenvatting ge­
geven van de bovengenoemde onder­
werpen. 
Op het congres werd op de betekenis 
van de deregulering van de Arbowet, in 
vergelijking tot de andere twee onder­
werpen, slechts zeer kort ingegaan. 
Daarom komt dit onderwerp ook in deze 
samenvatting beperkt aan bod. 
Aan de invoering van de 2e fase (met na­
me art. 19, verplichtstelling van veilig­
heidsdiensten) werd relatief veel aan­
dacht geschonken. In deze samenvat­
ting is dit in mindere mate het geval, 
omdat art. 19 op dit moment slechts op 
een beperkte groep bedrijven (met meer 
dan 500 werknemers) van toepassing is 
en niet op het midden- en kleinbedrijf. 
Evaluatie van de eerste fase 
In opdracht van het Ministerie van So­
ciale Zaken en Werkgelegenheid is door 
het Instituut voor Toegepaste Sociale 
Wetenschappen (I.T.S.) een onderzoek 
uitgevoerd naar de wijze, waarop door 
bedrijven is gereageerd op de 1e fase 
van de Arbowet. Deze tussentijdse eva­
luatie had tot doel antwoord te geven op 
de vragen: 
- hoe groot is de bekendheid met de 
Arbowet?; 
- 'leeft' de wet bij de betrokkenen (ma­
nagement, werknemers, onderne­
mingsraad)?; 
- tot welke acties/initiatieven heeft de 
wet geleid?; 
- welke knelpunten zijn er bij de nale­
ving? 
Het onderzoek is uitgevoerd in een 30-
tal bedrijven in verschillende bedrijfs­
sectoren en grootte-klassen. 
Het vernieuwende van de Arbowet ten 
opzichte van de Veiligheidswet betreft 
regels, die niet zozeer technisch, maar 
meer organisatorisch van aard zijn. Het 
is een kaderscheppende wet. De keuze 
van de instrumenten om de gestelde 
doelen te realiseren wordt voor een be­
langrijk deel aan de bedrijven zelf over­
gelaten. 
In nagenoeg alle bedrijven was er naast 
de directie en de OR als centrale partijen 
in de Arbowet sprake van enige struktu­
rem vormgeving van het werken aan ar­
beidsomstandigheden. 
Dit gebeurde in de vorm van een VGW-
Commissie2) en/of bedrijfsgezond­
heidsdienst en/of veiligheidsdienst of 
veiligheidsfunctionaris3). 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
men in de helft van de onderzochte be­
drijven al ruim voor 1983 (invoering 1e 
fase) werkte aan verbetering van ar­
beidsomstandigheden. Soms min of 
meer beleidsmatig, soms op ad hoe ba­
sis. Zo bleek bijvoorbeeld dat vöor de in­
voering van de 2e fase al bij de helft van 
de bedrijven een veiligheidsfunctiona­
ris in dienst was. 
Het nemen van maatregelen ter verbe­
tering van arbeidsomstandigheden is 
slechts in een beperkt aantal gevallen 
een direkt gevolg geweest van de invoe­
ring van de Arbowet. Vaak was men op 
eigen initiatief al aan verbeteringen be­
gonnen. Soms is er aandrang nodig van 
de Arbeidsinspectie, bedrijfsgezond­
heidsdienst of VGW-commissie. 
De voorlichting over de Arbowet en zijn 
consequenties heeft op het midden- en 
lager kader en op de werknemers wei­
nig effect tot gevolg gehad. Door het 
ontbreken van een follow-up voorlich­
ting is onvoldoende informatie blijven 
'hangen'. De hogere echelons bleken re­
delijk tot goed op de hoogte te zijn van 
de wet. 
Over het algemeen houden directies 
zich weinig bezig met arbeidsomstan­
digheden, omdat dit veelal gedelegeerd 
is naar de stafafdeling, bedrijfsleider of 
ander leidinggevend personeel. Voor 
een kosten/baten analyse betreffende 
arbeidsomstandigheden bleken direc­
ties gevoelig. 
Ondernemingsraden zijn verschillend 
actief op het gebied van arbeidsomstan­
digheden. Ongeveer een kwart van de 
OR in de onderzochte bedrijven is er zelf 
actief mee bezig, terwijl een kwart niets 
doet aan arbeidsomstandigheden. In 
bedrijven met een actieve OR is ten op­
zichte van bedrijven zonder actieve OR 
relatief vaak eveneens een actieve 
VGW-commissie. 
De veiligheidsfunctionarissen spelen in 
de meeste bedrijven een centrale, vaak 
initiërende rol betreffende arbeidsom­
standigheden, vooral op het gebied van 
de veiligheid. Hun optreden leidt meest­
al tot een meer systematische en een 
meer struktureel beleidsmatige aan­
dacht voor verbetering van de arbeids­
omstandigheden. 
De bedrijfsgezondheidsdiensten spelen 
in de meeste bedrijven geen erg opval­
lende rol bij de zorg voor arbeidsom­
standigheden. Het middenkader en dan 
met name het lagere leidinggevend per­
soneel blijkt een categorie te zijn die van 
belang is voor de effectiviteit van de in­
voering van de Arbowet. Formalisering 
van verantwoordelijkheden voor aspek-
ten als veiligheid op de werkplek, ge­
bruik van persoonlijke beschermings­
middelen en klachtenbehandeling over 
arbeidsomstandigheden, leidt in de 
meeste gevallen tot weerstand bij het 
direkt leidinggevend middenkader. 
Veel werknemers realiseren zich niet de 
verplichting die de Arbowet hun oplegt, 
omdat ze er geen weet van hebben. De 
animo om zich bezig te houden met de 
arbeidsomstandigheden is in het alge­
meen gering. Zo is bijvoorbeeld het ge­
bruik van persoonlijke beschermings­
middelen gering. 
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De inhoud en betekenis van de 
deregulering en wetswijziging 
De wetswijziging houdt in: 
- een concretisering en afbakening 
van de welzijnsdoelstelling van de wet 
(art. 3); 
- verplichte aanstelling van mentoren 
voor jeugdige werknemers alleen als de 
praktijk tekort schiet (art. 8); 
- het vervallen van de registratieplicht 
van bijna-ongevallen (art. 9); 
- vervallen van de verplichting tot het 
oprichten van Arbodiensten (art. 17); 
Wel een verplichting aan bedrijven: 
welzijntaken in het bedrijf te verrichten; 
gecombineerde diensten in te stellen 
die taken verrichten op het gebied van 
veiligheidszorg en bedrijfsgezond­
heidszorg. Dit kan het bedrijf, dat deze 
verplichting heeft, realiseren door mid­
del van vrijwillige Arbodiensten die dan 
deze taken op zich nemen. 
- vooruitlopend op de invoering van 
art. 31 (in de 2efase): 'het opdragen van 
toezichthoudende taken', werd de vol­
gende wijziging aangebracht: 
één werknemer per taak; 
zorgen voor corresponderende midde­
len/bevoegdheden. 
(Bij delegatie van de toezicht blijft echter 
de verplichting tot naleving van de Ar­
bowet op de schouders van de werkge­
ver rusten.) 
wijzigingen van taken van de Arboraad 
(art. 43). 
Het Christelijk Nationaal Vakverbond 
was voor handhaving van de verplich­
ting tot Arbodiensten. 'Een van de argu­
menten was dat juist nu de regering niet 
meer wil vasthouden aan een verplichte 
organisatorische voorziening in de 
vorm van een Arbodienst, men op z'n 
minst zou verwachten dat het kabinet 
het instrumentarium van werknemers 
minstens op hetzelfde niveau zou hou­
den c.q. zou brengen, zoals dat ook geldt 
voor de bedrijfsgezondheidsdienst en 
de bedrijfsveiligheidsdienst. Het CNV 
heeft grote twijfels over het realiteitsge­
halte van de nieuwe wettekst, nu ook de 
onafhankelijkheid en de zelfstandigheid 
van de deskundige die hiermee wordt 
belast niet wordt gegarandeerd.' 
Het Nederlands Christelijk Werkgevers­
verbond vindt dat werkgevers nog 
steeds aan te veel regels gebonden zijn. 
De praktische toepasbaarheid van de re­
gels laat volgens deze organisatie te 
wensen over. 
invoering van de tweede fase 
Om de resultaten van de deregulerings­
operatie en de adviezen van de Arbo­
raad over 2e fase-artikelen af te wachten 
is de invoering van de tweede fase een 
jaar opgeschoven. Op 1 januari 1988 is 
deze fase in werking getreden. 
De belangrijkste bepalingen van deze 
tweede fase zijn: 
- de voorlichting en onderricht aan 
jeugdige werknemers (art. 7); 
- de melding en registratie van onge­
vallen en beroepsziekten (art. 9); 
- de verplichtstelling van veiligheids­
diensten voor bepaalde bedrijven (art. 
19); 
- de samenwerking tussen meerdere 
werkgevers die gelijktijdig of kort na el­
kaar op eenzelfde werkplek werken, op 
het gebied van de naleving van de Arbo-
voorschriften (art. 30); 
- het opdragen van toezichthoudende 
taken door een werkgever aan één (of 
meer) andere leidinggevende(n) (art. 
31). 
Omdat de invoering van art. 19 voor de 
betrokken organisaties de meest verre­
gaande consequenties zal hebben zal 
vooral op dit artikel verder worden inge­
gaan: 
De veiligheidskundige of -dienst heeft 
tot taak om de veiligheid en de hygiëne 
van het arbeidsmilieu te bevorderen. Hij 
heeft een adviserende en ondersteu­
nende taak. 
De veiligheidskundige binnen een aan 
een bedrijf verbonden veiligheidsdienst 
is doorgaans meer beschikbaar voor dat 
bedrijf en biedt daardoor een meer ef­
fectieve en efficiënte veiligheidszorg 
dan de min of meer incidentele veilig­
heidszorg door deskundigen van bui­
ten, zoals de Arbeidsinspectie. Ook zijn 
specifieke bedrijfskennis draagt daartoe 
bij. 
In eerste instantie worden die bedrijven 
en inrichtingen aangewezen waar 500 of 
meer werknemers werkzaam zijn en 
waarin tevens uitsluitend of in hoofd­
zaak arbeid wordt verricht als in een fa­
briek of werkplaats, dan wel waar stu­
wadoorsarbeid wordt verricht. 
Later zal deze verplichting ook gaan gel­
den voor bedrijven in deze twee secto­
ren met minder dan 500 werknemers. 
Ook bedrijven in de bouwnijverheid, be­
drijven die vallen in de zogenaamde 
restgroepen-sector, in de agrarische 
sector en onderwijsinrichtingen krijgen 
later deze verplichting opgelegd. 
De plaats van de veiligheidsdienst in 
een organisatie kan zijn een: 
- 'enkelvoudige' veiligheidsdienst als 
onderdeel van een bedrijf; 
- gezamenlijke dienst van twee of 
meer werkgevers; 
- gecombineerde bedrijfsgezond­
heids- en veiligheidsdienst; 
- al dan niet gezamenlijke Arbodienst. 
Het profiel van de veiligheidskundige 
omvat de volgende kundigheden: 
- het toepassen van deskundigheid op 
veiligheidskundig gebied op normale 
bedrijfsactiviteiten; 
- practische vaardigheden zoals (vei-
ligheids-)onderzoek, inspectie, etc.; 
- communicatieve vaardigheden voor 
voorlichting, overleg, etc.; 
- managementkwaliteiten. 
Bij doorgaande robotisering en automa­
tisering zullen steeds meer handarbei­
ders worden vervangen door toezicht­
houders. Daarmee verschuiven ook de 
veiligheidsrisico's van de produktiefase 
naar de instellings- en onderhoudsfase. 
Daardoor zal ook het specialisme van de 
veiligheidskundige zich wijzigen. 
Ook de toename van de milieuzorg en 
de problematiek rond veiligheid van 
Produkten en milieuaspekten van Pro­
dukten zullen mogelijk in de organisatie 
rond de veiligheidskundige worden 
geïntegreerd. Door de grotere aandacht 
voor de arbeidsomstandigheden, waar­
door tevens meer gespecialiseerd on­
derzoek zal gaan plaatsvinden, kan de 
veiligheidskundige meer coördinerend 
gaan optreden en specialistische zaken 
overlaten aan vakkundigen. 
Conclusies 
De volgende stellingen werden door en­
kele inleiders geponeerd: 
* Het ontwikkelen van een arbobeleid 
kan pas goed van de grond komen wan­
neer in arbeidsorganisaties systema­
tisch aandacht wordt besteed aan de 
problematiek van veiligheid, gezond­
heid en welzijn (VGW). Noodzakelijk 
daarvoor is dat het arbobeleid geïnte­
greerd wordt in het totale onderne­
mingsbeleid. 
* Een inventarisatie van de arbeidsom­
standigheden in bedrijven (bv. werk-
plekonderzoek) is zeer nuttig, omdat 
daarmee het bewustzijn en het overleg 
over arbeidsomstandigheden wordt be­
vorderd. 
* Kleine bedrijven vertonen op dit mo­
ment een achterstand wat betreft de in­
voering van onderdelen van de Arbo­
wet. Dit verdient extra aandacht. 
* De aanstelling van een veiligheids­
functionaris vormt een belangrijk mid­
del om de aandacht voor arbeidsom­
standigheden te struktureren en te sti­
muleren. 
* De rol van het middenkader verdient 
extra aandacht. 
* Op de werkvloer moet uiteindelijk de 
VGW gedachte worden gerealiseerd. De 
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mensen moeten doordrongen worden 
van de VGW gedachte, opdat zij hun ar­
beidsomstandigheden kunnen verbete­
ren. Voor de werkgevers moeten dan 
wel duidelijke normen beschikbaar zijn. 
* Er zal een constante evaluatie moeten 
plaatsvinden van het functioneren van 
de Arbowet in relatie tot toekomstige 
ontwikkelingen. 
* Door gedetailleerd voor te schrijven 
waaraan een veiligheidsdienst moet 
voldoen, gaat de Arbowet ervanuit dat 
de kwaliteit met betrekking tot arbeids­
omstandigheden gewaarborgd is, ter­
wijl dit eigenlijk door de werknemers 
moet gebeuren. 
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Noten 
1) georganiseerd door het Studiecentrum 
voor Bedrijf en Overheid 
2) 'Veiligheid, Gezondheid, Welzijn' - Com­
missie 
3) De veiligheidskundige of -dienst heeft tot 
taak om de veiligheid en de hygiëne van het 
arbeidsmilieu te bevorderen. 
Kwaliteit en Flexibiliteit 
vervolg van pagina 4 
Zijn DfA en FMEA dan niet twee kanten 
van dezelfde medaille. Of liever is FMEA 
niet een onderdeel van Design for As­
sembly? 
Van Breukelen: 'Het is maar hoe je erte­
gen aan kijkt. Volgens mij is er een es­
sentieel verschil tussen DfA en FMEA. 
Design for Assembly is een analyse-me­
thode. Als het goed is maakt het deel uit 
van het denken van de ontwerper. 'Fai­
lure Mode en Effect Analysis is veel 
meer kwantitatief. Bij FMEA is ook veel 
meer sprake van terugkoppeling met de 
produktie. Als je de mogelijke valkuilen 
van een nieuw produkt, dat gemaakt 
wordt via min of meer bekende produk-
tietechnieken, wil onderzoeken, heb je 
de inbreng nodig van de mensen op de 
vloer, met name de kwaliteitsfunctiona­
rissen. DfA is naar mijn gevoel vooral 
een manier van kijken. Bij FMEA moet je 
voor elk produkt weer de mogelijke 
zwakke punten onderzoeken. Als con­
cept is het rtatuurlijk ook een manier van 
denken, maar dat moet telkens weer 
worden ingevuld'. 
Tot slot wijst Van Breukelen op de nood­
zaak voor technieken als DfA, FMEA en 
SMED. 'De tijden zijn sterk veranderd; 
een bedrijf als Philips moet continu een 
gevecht leveren om zijn marktaandeel 
te behouden en te vergroten. Om te kun­
nen overleven moet je je capaciteit zo 
goed mogelijk benutten en bedrijfskun­
dige technieken als deze zijn daarbij een 
belangrijk hulpmiddel'. 
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